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Año de 1868. Domingo 5 de Julio. 
ÍITI DÍ mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE L¿ 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Señor Goberna-
dor de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de l .0 de mayo de 1855 y 11 de j u -
l io de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á púb l i ca subasta en el 
dia y hora q u e s e d i r á las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 7 deAgostodel868ante 
el Sr. Juez del distrito de la Alameda y 
escribano D. Antonio Orosco y Díaz, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en el Juzgado de pri-
mera instancia que se espresará . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
N . ' del in-
ventario. 
3272. Una suerte de tierra en el partido 
de la Cañada de la Nava, roturación arbi-
traria, no legitimada, de Lorenzo üil , 
término de Cañete la Real, prodedente de 
sus Propios, que linda por Norte con 
el camino de Ronda, por el Sur con 
tierras de Francisco Ramírez y por Este y 
Oeste con la Sierra: consta de 1 fanega 
4 celemines de 2.a clase para siembra, 
igual á 80 áreas y 61 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 50 escudos y \% con 
500 milésimas en renta, capitalizándose 
por esta en 56 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta. No se ha capitalizado 
por la renta que produce alano por no 
ser esta fija, por que cuando siembran 
cada tres años ó mas, pagan por renta 
uoa fanega por cada ocho de las que 
produce. 
No tiene gravamen. 
3273. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de la procedencia de la que 
antecede, partido del Hornillo, roturación 
de Juan Moreno, que linda por Norte, 
Sur y Oeste con la Sierra, y por el Este 
con tierras de Antonio Moreno, de cabida 
de 3 fanegas de 2.* y 3.a clase y vacio, 
igual á 181 áreas y 11 centiáreas: ha 
sido tasada en 110 escudos en venta y 
6 en renta, capitalizándose por esta por 
la razón de la anterior en 135 escudos 
tipo de la subasta. 
No tiene graváraen. 
3274. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las an-
teriores, partido del Hornillo, roturación 
de Antonio Moreno Giménez, que linda 
por los 4 vientos con la Sierra: consta de 
4 fanegas de 2.* clase y siembra, igual 
á 242 áreas y 48 centiáreas. Ha sido tasada 
en venta en 200 escudos y 10 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
de las anteriores en 225 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene g ravámen . 
3275. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia que las que an-
teceden, partido Vera de Sebastian Pérez , 
roturación de José Naranjo, que linda por 
Norte con tierras de Juan de Baca, por 
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Surcon las de Francisca Rodrigüez y por 
Este y Oeste con la Sierra: consta tie 
2 fanegas de 2 . ' clase, y vacio, igual á 
120 áreas T i centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 100 escudos ^ 5 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas eo 112 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3276. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencias ya indicadas eu 
las anteriores, partfdo del Gamonal, rotu-
ración de Juan Hu>4 que liada por Norte 
con la Sierra, por Sur con las tierras de 
Juan de Mesa, por Este y Oeste con las 
de Javier de Mesa: consta de 2 fanegas 
de 3.a clase para siembra, igual a 120 
áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada 
en venta en 60 escudos y 3áen renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
de las anteriores en 67 escudos con 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3277. Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y procedencia de las ya relatadas 
partido del Atalayen, roturación de A n -
tonio Contero Lancha, linda por Norte 
y Este con tierras de Antonio Duarte, 
por el Sur con las de Cristóbal Giménez 
y Oeste con las de Francisco Antonio 
González: consta de dos fanegas de 3.a 
y vacio: igual á 120 áreas y 74 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 30 escudos 
y 1 con 500 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta por las razones de las 
anteriores en 33 escudos 7S0 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No íiene gravámen. 
3278. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias indicadas, 
partido de la Nina y Peñón, roturación de 
Francisco Martin Garcia, que linda por el 
Norte y Oeste con tierras de Pedro Chito, por 
el Sur con las de Juan Carrasco, y por 
Este con Haza de Caños Santos, de cabida 
de 1 fanegas 3 celemines de 2.a y vacio, 
igual á 75 áreas y S5 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 50 escudos y 2 con 500 
milésimas en renta, capitalizándose por 
esta, por las razones de las antedichas en 
56 escudos 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3279. Otra suerte de tierra, en el mencio-
nado término, de las procedencias de las 
antes relatadas, partido de Cañada de 
Aimellooes, roturación de Diego Solis, 
que linda por Norte y Oeste con la Sierra, 
por el Sur con el camino de la Atalaya y 
por el Este con tierras de Antonio Alva-
rez: consia de 2 fanegas 6 celemines de 
2. ' y siembra, igual á 150 áreas y 93 
centiáreas, ha sido tasada en venta en 100 
escudos y 5 en renta, capitalizándose por 
eMa por las razones espresadas en 112 
escudos 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
328 ) . Otra suerte de tierra, término y de 
las procedencias relatadas, partido de 
Sierra del Hulagar, roturación de A n -
tonio Moreno Luna, que linda por Norte y 
Oeste con tierras de D.a Catalina Salvago, 
por el Sur con las de D . Fernando de las 
Cuevas y por el Este con la Sierra: consta 
de 8 fanegas de 3.a clase, igual á 482 
áreas 96 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 200 escudos y 20 en renta, ca-
pitalizada por esta por las razones espre-
sadas en las anteriores eo 450 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3281. Otra suerte%de tierra, en el mismo 
término, y procedencias de lasesplicadas, 
partido del Peñón Bermejo, roturación 
de Francisco Castaño Muñoz, que linda 
por eí Norte con el roturador, por el Sur, 
Este y Oeste con la Sierra de Peñón Berme-
j o , de cabida de 5 fanegas 10 celemines de 
3.a,cementera y vacio: igual á 352 áreas y 
45 centiáreas, ha sido tasada en venta 
en 100 escudos y 5 en renta, capitalizán-
dose por esta por la razón de las an-
teriores en 112 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3282 1.° Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias anteriores, 
partido de la Saladilla, roturación de 
D. Manuel de Hoyos, linda por el Norte con 
la Sierra, por Sur con el roturador, por 
Este con tierras de Juan Giménez y por 
Oeste con las de Juan Padilla, cabida de 
5 fanegas de 3.a clase, igual á 301 áreas 
y 81 cent iáreas , conteniendo algunos 
chaparrillos: se ha lasado todoeo venta 
en 60 escudos y 3 en renta,cap¡talizándose 
por esta por las rnzones espresadas en 
67 escudos 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3282 2.° Otra suerte de tierra, en el mismo 
término y de las procedencias espresadas, 
partido del de la anterior, roturación de 
D. Manuel Hoyos, que linda por Norte 
con la Sierra, Sur con tierras de Antonio 
Chito, por Este con las de Francisco 
González y Oeste con las de Sebastian 
Ramírez: consta de 10 celemines de 3.* 
y vacio, igual á 51 áreas, ha sido tasada 
en 20 escudos en venta y 1 en renta, 
capitalizándose por ella por las razones 
espresádasen las anteriores en 22 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen . 
3282 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las espresadas 
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escudos en venta y 6 con 500 milésimas en 
renta, capitalizándose por este concepto 
por la razón de las anteriores en 146 es-
cudos 250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3 1 9 2 1 . ° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias indicadas, 
partido de las Canteras, roturación de 
los herederos de Doña Juana Palacios, 
que linda por Norte con viña de las Can-
teras, por el Sur con las de Miguel López, 
Este con la Sierra y Oeste con la Vereda 
de la Nina: consta de 13 fanegas de vacio, 
igual á 784 áreas y 81 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 210 escudos y 11 en 
renta/capitalizándose por ésta por la razón 
dé las espresadas en 247 escudos 500 mi-
lésimas, tipo de la subasta. 
No tiene g m á m e n . 
3293 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de idénticas procedencias, par-
tido del Padrastillo, roturación de Pedro 
Cruces Ramirez, que linda por Norte con 
tierras de Antonio Jiménez, por el Sur y 
Oeste con las de Francisco Trujil lo: consta 
de 2 fanegas de 2.a y sementera, igual á 
120 áreas y 74 centiáreas: Ha sido tasada 
en venta en 120 escudos y 6 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones es-
presadas en 135 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3293 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias, 
partido del Mojón Gordo, roturación de 
Pedro Cruces Ramirez, que linda por 
Norte y Oeste con la Sierra, por el Sur con 
tierras de Juan Escobar y por el Este 
con el Arroyo de los Pajareros; consta de 
1 fanega 6 celemines de 3.8 y de vacio, 
igual á 90 áreas y 56 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 30 escudos y 1 con 
500 milésimas en renta, capitalizándose 
por esta por las espresadas razones en 33 
escudos 750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3294. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias de las ante-
riores, partido de Sierra Mediana, rotu-
ración de Alonso Cruces, que linda por 
jos cuatro vientos con la Sierra: consta de 
2 fanegas de 3.8clase y de vacio, igual á 
120 áreas y 74 cenliáreas;ha sido tasada en 
venta en 30 escudos y 1 con 500 en renta, 
capitalizándose por esta por la razón de las 
anteriores en 33 escudos 750 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3295. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, partido 
de las Carboneras, roturación de Cristóbal 
Romo Solís: que linda por los cuatro vien-
tos con la Sierra; consta de 1 fanega de 3.a 
y de vac¡o,igual á 60 áreas y 37 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 16 escudos y 1 
en renta, canitalizándose por esta por las 
razones de las anteriores en 22 escudos 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene grauámen . 
3296. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y de las procedencias de las anterio-
res, partido de la Saladilla, roturación de 
José Domínguez Pérez, que linda por Norte 
con tierras de José Maria Montilla, por el 
Sur con las de Juan Escamilla, por el Este 
con la Sierra y Oesíe con tierras de Anto-
nio Chito, consta de 1 fanega 6 celemines 
de 2.a y siembra; igual á 90 áreas, 56 cen-
tiáreas: ha sido tasada en venta en 30 es-
cudos y 2 en renta, capitalizándose por 
esta por la razón de las anteriores en 45 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3297. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias anteriores, 
partido del Acebuchar, roturación de Don 
Manuel Ruiz, que linda por Norte con 
tierras de Rafael Cansino, por el Sur con 
la viuda de Francisco Ruiz, por el Este con 
la Senda de Nina y Oeste con las de Fran-
cisco Rodrignez: consta de 9 fanegas de 
3.a clase y sementera, igual á 543 áreas y 
33 centiáreas: ha sido tasada en venta en 
108 escudos y en renta en 6, capitalizán-
dose por esta por la razón de las anteriores 
en 135 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3298. Otra suerte de tierra en el mismo tér-
mino y de las procedencias de las anterio-
res, partido de la Mesa, roturación de Don 
Antonio Mesas Garcia, que linda por Norte 
con tierras de Francisco González, por el 
Sur y Este con las de D. Francisco Cuevas 
y por el Oeste con la Sierra: consta de 1 
fanega 3 celemines de 2.* clase, igual á 75 
áreas y 55 centiáreas: ha sido tasada en 
venia en 50 escudos y 2 con 500 milési-
mas en renta, cápitalizándose por esta por 
la razón de las anteriores en 56 escudos 
250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen 
Han sido tasadas estas fincas por el 
Agrimensor del Estado D . Antonio M.a d e l 
Hortal y el p rác t i co nombrado por el 
Ayuntamiento D . Francisco de P. Caro. 
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Advertencias, 
1/ No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
4856. 
3. * Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Dejuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5 por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4.* Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia; 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida ley 
se determina. 
i 
5 / Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6 / A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7 / Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La tomado pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradres. 
E l que/verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejara 
de tomarla en el término de un mes 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8 / E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de i a Administración 
¿ independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables. 
10.4 Las reclamaciones que con 
arreglo al articulo i 73 de la Instruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben d¡-
cigirse ála Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administ r a -
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado; y los demás bienes que 
bajo dil érenles denominaciones corres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.* Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res deSanJuande Jerusalom, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y lo-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 5 de Julio de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales y Cosso. 
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Gobierno de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 13 del actual, según órden de la Dirección general dé 
Propiedades y Derechos del Estado de 14 del mismo, se sirvió adjudicar la finca siguiente: 
Número 
dd 
inventado 
1058 
Fincas. 
Huerta llamada de las 
Animas de 2 fanegas 
6 celemines en térmi-
no de Casarabonela. 
Procedencia. 
Hermandad de A n i -
mas de Casarabo-
nela. 
Cantidad. 
Eses. Mils 
2901 
Compradores. 
D. Manuel García Car-
nero. 
Vecindad. 
Churriana 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines Oficiales de esta provincia para conocimiento de 
todos y demás efectos en cumplimiento de lo prevenido en el art. 137 de la Real Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855.—Málaga 27 de Junio de 1868—El Gobernador, E. F. de Córdoba. 
Este nú ra. 1S consta de dos pliegos. 
M á l a g a : — I m p r e n t a de D . M . Mar t inw Nieto, Santa María , 17, 
partido de la Sierra de Eomedio, rotura 
cion de D. Manuel Hoyos, que linda por 
Norte, Sur y Oeste con la Sierra, por Este 
con Andrés García: consta de 2 fanegas 
de 3.a clase, y vacio, equivalentes á 120 
áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 30 escudos y I cón 500 milésimas 
en renta, capitalizándose por esta por las 
razones ya espresadas en 33 escudos 750 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3283. Otra suerte de tierra en el raismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido Herriza de las Navas, roturación 
de Juan Duarte Ruiz, que linda por N . , 
Este y Oeste la Herriza y por el Sur con 
tierras de Gerónimo Caro: consta de dos 
fanegas de 3.a clase para siembra: igual 
á 120 áreas y 74 centiáreas: ha sido 
tasada en 32 escudos en venta y 1 con 
700 milésimas en renta, capitalizándose 
por esta por la razón de las anteriores 
en 38 escudos 250 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3284 1.° Otra suerte de tiera en el mismo 
término y de las procedencias ya espresa-
das, en el partido del Garaor.al, roturada 
por Francisco Mesas Contero, que linda 
por Norte con la Sierra, por Sur con 
tierras de Antonio de Mesas, por el Este 
con las de Juan Ruiz y Oeste con las de 
D. Manuel Enriquez: de cabida de 3 
fanega 2 celemines de 2.a clase y vacias, 
igual á 191 áreas y 23 centiáreas: ha 
sido tasada en 130 escudos en venta y 
6 con 500 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta por las razones espresadas 
en 146 escudos 2$0 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3284 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, partido 
de la Deheza Baja, roturación de Fran-
cisco de Mesas Contero, linda por Norte 
con tierras de Lorenzo Romo, por el Este 
las de D, Pedro Fernandez, por Sur con 
el camino del Novillero y Oeste tierras de 
Gonzalo Garcia: de cabida de 6 celemines 
de 2.*, igual á 30 áreas y 19 centiáreas, 
conteniendo 56 olivos pequeños y 36 
almendros de igual clase y 360 vides: 
ha sido tasado todo en venta en 120 
escudos y 6 en renta, capitalizándose por 
esta por las razones espresadas en 135 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3284 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de la Deheza Baja, roturación de 
Francisco de Mesas Contero, que linda 
por Norte con el camino del Novillero, 
por el Sur con tierras de Maria Verdugo, 
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por Este con las de Francisco Fernandez 
y otros y Oeste con las de Gonzalo Garcia; 
consta de 2 fanegas 5 celemines de l.8 
y 2.a clase para siembra, igual á 146 
áreas y 04 centiáreas: ha sido tasada en 
900 escudos en venta y 45 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 1012 escudos 500 milésimas 
tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
3285. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las indicadas procedencras, 
partido del Acebuchar, roturación de 
Francisco Ruiz, que linda por Norte y 
Este con la Sierra, y por Sur y Oeste con 
tierras de José Ruiz: de cabida de una 
fanega de 3 a y siembra, igual á 60 áreas 
y 37 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 20escudos y 1 en renta, capitalizándose 
por esta por las razones ya espresadas 
en 22 escudos con 500 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
3286. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencias relatadas, partido 
de Padrastro, roturación de Cristóbal 
Romo Fernandez, que linda por los 
cuatro vientos con el Padrastro, consta 
de 1 fanega de 2.a clase, de sementera, 
igual á 60 áreas y 37 centiáreas:ha sido 
tasada en venta en 40 escudos y 2 en 
renta, capitalizándose por esta por las 
razones espresadas en 45 escudos, tipo 
de la so basta. 
No tiene gravámen. 
3287 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y precedencias manifestadas, par-
tido de la Nina, roturación de José Luque 
Delgado: linda por los 4 vientos con la 
Sierra Lapa: consta de 3 fanegas de 3.* 
clase y de vacio, igual á 181 áreas y 
11 centiáreas; tasada en 50 escudos en 
venta y 2 con 500 milésimas en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 56 escudos 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3287 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término, y de las espresadas proceden-
cias, partido del Gamonal, roturación de 
José Luque Delgado: que linda por el 
Norte con tierras de Javier de Mesa, y 
Sur, Este y Oeste con las de Manuel Ruiz: 
consta de 2 fanegas de 2.a clase y de va-
cio, igual á 120 áreas y 74 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 80 escudos y 
4 en renta, capitalizándose poresta por las 
espresadas razones en 90 escudos, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
3287 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya indica-
das, partido de la,Cañada de Almellones, 
roturación de Jcoó Luque, que linda por 
todos vientos con la Sierra, consta de 
2 fanegas de 2.a clase y de vacio, igual 
á 120 áreas y 74 ceotiáreas: ha sido tasa-
da en venta en 60 escudos y 3 en renta, 
capitalizándose por esta por las razones 
espresadas en 67 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
3288. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias espresadas, 
partido del Gamonal, roturación de Don 
Manuel Enriquez: que linda por Norte con 
tierras de José Domínguez, por el Sur 
con las de Juan Romo, por Este con las 
de Antonio Mesa y Oeste con la Sierra, 
consta de 7 fanegas 10 celemines de 3.a 
estando de vacio: igual á 473 áreas y 
19 centiáreas, ha sido tasada en venta 
en 160 escudos y 8 en renta, capitalizán-
dose por esta por las razones espresadas 
en 180 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3289 1.° Otra suerte de tierra en el mismo 
térmirio y de las relatadas procedencias, 
partido del Gamonal, roturación de José 
Mesa Contero, que linda por Norte con 
el Esparragal, por el Sur y Oeste con 
tierras de Javier Mesa y por el Este con 
el camino de Teva: consta de 2 fanegas 
de 3.a clase para sementera, igual á 1¿0 
áreas y 74 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 32 escudos y 2 en renta, capi-
talizándose por esta portas razones de las 
antedichas en 45 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3289 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias, 
partido del Gamonal, roturación de José 
Mesa Contéro, que linda por Norte con 
tierras de Juan de Mesas, por el Sur 
con las de José Rojas, por el Este con 
las de José Luque y Oeste con las de 
Manuel Ruiz: consta de 6 fanegas 6 cele-
mines de 2.a clase de vacio, igual á 392 
áreas y 41 centiáreas: ha sido tasada en 
venta en 260 escudos y 13 en renta, 
capitalizándose por esta por las espresadas 
razones en 292 escudos 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3290. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las relatadas procedencias 
partido del Peñón y Nina, roturación de 
Juan Ruiz Castaño, que linda por Norte 
con tierras de Antonio Chito, por Sur 
y Oeste con la Sierra y por el Este con 
tierras de José Carrasco: consta de 2 
fanegas de 3.a clase estando de vacío, 
igual á 120 áreas y 74 centiáreas; ha sido 
tasada en venta en B0 escudos y 2 con 
500 milésimas en renta, capitalizándose 
por esta por la razón de las anteriores 
en 56 escudos 250 milésimas, tipo dé la 
subasta. 
No tiene g ravámen . 
3291. Otra suerte de tierra en el mismo 
término é indicadas procedencias, partido 
de la Cresta del Gallo, roturación de Fran-
cisco Jiménez Ferrete; que linda por los 
4 vientos con la Sierra: consta de 1 fanega 
de 3.a y dé vacio, igual á 60 áreas ^ 37 
centiáreas: ha sido tasada en venta en 12 
escudos 800 milimésímas en renta, capita-
lizándose por esta por la razón de las 
anteriores en 18 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
3292. I.0 Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias antes dichas, 
partido de las Canteras, roturación de los 
herederos de Doña Juana Palacios, que lin-
da por Norte con la Senda de la Cueva, 
por el Sur y Oeste con tierras de D. Juan 
Talavera, y por el Este con las de D." Ro-
sario Barra; consta de 6 celemines de ter-
cera, igual á 30 áreas y 18 centiáreas: 
conteniendo 3 higueras, 14 almendros es-
tériles y 2 olivos pequeños: ha sido tasado 
todo en 12 escudos en venta y en 1 en 
renta, capitalizándose por esta por dichas 
razones en 22 escudos 500 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3292. 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de dichas procedencias, partido 
de las Canteras, roturación de los herede-
ros deDoña Juana Palacios; que linda por 
Norte, Sur y Oeste con tierras de D. José 
Milla y por Este con las de Juan Castañeda, 
consta de 5 fanegas, igual á 301 áreas y 
85 centiáreas: conteniendo 90 olivos y 50 
chaparros; ha sido tasado el arbolado en 
103 escudos en venta y 4 en renta, 
y la tierra en 47 escudos por el primer 
concepto y 3 con 500 milésimas por el se-
gundo que hacen un total de 150 en venta 
y 7 con 500 milésimas en renta, capitali-
zándose por esta por la razón de las ante-
riores en 168 escudos, 750 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3292 3.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de las procedencias ya espre-
sadas, partido de las Canteras, roturación 
de los herederos de Doña Juana Palacios, 
que linda por los cuatro vientos con el 
roturador, consia de 9 fanegas de 3.a, 
igual á 543 áreas y 33 ceotiáreas, con-
teniendo 30 chaparros y 20 olivos: ha sido 
tasado el arbolado en 27 escudos 800 mi-
lésimas en venta y 2 escudos en renta y la 
tierra en 102 escudos 200 milésimas por el 
primer concepto y 4 con 500 milésimas 
por el segundo, que hacen un total de 130 
